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　　675，000
　　600，000
　　465，923
　　450，802
　　44ユ，000
　　397，4王2
　　385．000
9，143，4ま511亙93至
　　　　　　　　　…
　表⑯
　　　組　合（派）
　トラック運転手組合（A　F　L）独立系
　自動車労働組含（C王0）
　鉄鋼労働組合（C工0）
　国際機械工連合（A　F　L）
　大工労働組合（A　F　L）
　電気労働者組合（A　F　L）
　鉱山労働組合　独立系
　国際石炭運搬労働組合（A　F　L）
　国際婦人被服労働組合（A　F　L）
　ホテル・レストラン従薬員組合（A　F　L）
1ラジオ・電気機械労働組合（C10）
i衣料労働組合（C　I　O）
動
??
????????????
鞭坐
????????????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????、????????????、???????????????????? 、 ? 。?? ? （ ） ? ．??。?? 「 ー ．?? ． ??????．??????????? （ ）?｝ ．???? ? ? ．?? ? ? ー ． ??? （?）? ??。?? ??。 、 ????? ? 、 ょ ．?? ? ????? ? 。」 、??、 ょ 。? （ ）? 、 、 。? ? （ ）? ?? ? 、 っ 。 ．
麹単働・ル締轟磁1響、．3。1
レ　　ベ　…一ノレ1民呈党共寂党
、7の全醐労鯛犀“　183・，4・・…一1，3・・i
155の州・地方の労働団体　　189，933…2，625
　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　1　　　　　i
1．020．333i　3．925計
1，024，258計
小
総
????????????????????????????????。?? ???。?? ?っ?。?? 、 、 、 ??????????????? 、 、 、 、 、?? ???????? ???????????????????????
???、???????????????????っ?、?????????????? ? ???????? 。?? ー 、 、 ? ??? っ 、 、?、?? 。 、 。?? ? ????? ? （?? ????? 、 ?????? ） 、 、?? っ 。 っ （?? ???? ） ???? ???? ?? ?? （ ）? 、 。? ? （ ）
?????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? 。?? ?? 、 ?? ?? ????? 。 、 ? 、??? っ 。 っ 、 ? ．?? ． ? っ??、 ． ． ．?? 、 ー ．?． ． ． ?．?? ? ????っ．??? 、 ? ． ．? ??? ???? （ ）? っ?? ．??? っ ? ? ． ? ??? ??? ? っ ． ??． ． っ 、 ．?． ? ．?? ? ． ． 。 っ ???、 っ 。 ? ? ．? ??????? （ ）? 、 。
??????????????、?っ?????????????????????。??????????????? 、 ? ? 、 ???（?）? 。 、 、 ??????????????、??????????? 、?? 、??（?）? 。?? 、 、?? 。 、 ??? 。? 、 ???????????? 、 、?? 、 。 ??????、?? 、 ??? 。?? 、 ?? っ 、 っ 、?? 。 、?? 、??（?）? 。 っ 。 、?、?? ? ??????? っ 。?? ?
鈎鯵2鎚鱒箆範3⑦⑤⑤麗ε亭3，棄
??????、??、 ???????????????〜
。???????、??????。
?? ? ????
。?
?????????
?????? 〜??????
?? ????? ??? ?????????????????? ????》?????? ??? ?? ??
??????????????????
??》?????????????????』?????????????????????????????
??
???〜?? ??? ? ?????
。。??????????????〜???????????）?
?????） ??? ????????〜
??
?? ?????? ????
もδ??????
????????
瞬y
??
。?
???????????》?
????。?????｝
（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
??????????????ー…?????、
????㌻??
??
????????????????????? ???? ?》? ????〜??
???
????????
??〜???????｝????????
》? 。??? ????? ??
。〜?????????????????????????????????????????、
?? ? ? 、 ? 、??????????。
??
??????????? ????? ?????????????????????????（ー）? ??? ??? ?、???????????????????（? 。 、 ー ャー ???。 、 ? 、 ? っ?? ?。?? 。 、 、?? 、 、 、 、 ??? 。 ィ?? ???? ? ??? ???????? ??
???????????????????????????????ッ （ ? ?? ） ?? ?? ? ?? ? ?? ??。? ?? ? ?? ?? ? ?? ???? ????????????? ? ? （?． ???????。?? 、? ? ． ???????????????? ? ? ? 。?? ?? 、 ． ． ． ??? 、 ー ．?? ? っ ー 、 ? ?? ??? 、 ． ー ．?? 、 ー ?? ． っ?? ． ． ?? ． ー ー ュー?ー ? ? ? ? ．?? ??????? （? っ??．?? ?? 。」?? ー 、 っ 。 ．?? ? ェ ? ?ィ? ッ?? ． 、 。 ?ー 、?? 。 、 。 、?? ． 、
???????????????????????????????????????????????（??? ??????? 、 ィ ー ??????? ?。 ?????、 ? っ ?? 、 、?? 、 、 。 、? ????? （? 。??ュ ィー ???? ?、?っ???????、??? （（?????????? 、 っ っ 、 、?? ィー ー ィ ー ィ、 、ヵ ー ィ ッ 、 、?? 、 っ 。 、 、 、?? ?。 ????? 、 ? ???ッ ッ?? 。?? 、 、?? 、 、?? 、 ? 。 ? 、?? 。 ー ャー??、 、?。 、 、 ??????? ????? ?????? ??????? ? …
???????????????????????????
??
?。 ?、?ー ィ ?? ? ?? ? 、?、?? ? ??っ? ?? ? ??．? ?? ???????? ?? ? 、??? ? ?っ ? ?? ? ? 。 ? ? ? ? ? っ ?? ????? ? （ ）? ? ?????。?? ． ? 「 ァー ?」ー? ． 。 ． ．?? ?（ ）? 、、 ． ．． ? ? ． ? ???、?? ? ????． ． ． ?????、?．?? ．?? ? ???（ ）?????? ??? 。 、 っ?? 。 ．?? ． ??? ． ． ? ???。 、 ? 、? ?? （ ）? 。 っ ． ． ．?? ? っ??? ?? 。 、 ー ??、 、 、?? ．
????????。
（?????????????）?????????????ー????、???????????????、???（??）???、??ッ????????、 、 ? （ ? ） 、 ?（ ッ）?? 。》 ?（???? ャ ???????????????? 」 ? ? 。 「 」、 「 ?」、 ??「?????」??っ 。?? 》 ㌻（??（??（??（??（??（??（??（?）
????????????????????? ?
??
?? 。
?????
》? ?? ??????? 〜?? ㌻ ??? ?? ）
??
》? ）
????
?????????????????? 、 、 ??ー?ャー?? 、 ????????っ????????。???? 、 、 ? ?? ? 、 ??? 。 、 、 、?? ?????? ???? ? ??
?????
?????｝???????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????。??????????、???????????、?????????????? 、 ? 。? 、 ??????????、?? 。 、 ? 、 ?、?? ??????。?? 、 ? 、?? 、 ． っ? ?????? ?? （ ）? （ ） ?????? ??????????? ?。??? ． ． ー 、 、?? 、 、?。 、 。 ．?? ? ???? ．?? 、 。 っ?? っ 、 ? っ 。 っ??? ??? ?? ? （? ィ ． 。?? ?、?? 、 ． ． （
????????、?????。???????、??????????????????????。???????? ? ? っ 。 、 。?。? ????? （ ?? ?。???、???、????????? ? 。?? 、 ?????。 ? ? 、 ッ?? 。 、 ?????????????。?? 、 。 、 、 、?? 、 。??、 っ ?? 、?? 。 ?????? … （ ， 、 、?? ー （ 》?。 、 、 。 ー? ? ?? ? （? 、 、 。?? ? ? 「 」 っ?、 っ 。 、 、?? ???。?? ?????? ?? ?
??????????????????????????
???
??????????っ??????????????っ?。?????????????????????、???? ? っ ? ? 。 。??、 、 ． ???????????????。?? ． 、 。 、?? ．?????????????????、??? っ 、、? ?????? （ ）? ． 、?． っ?? ． ．?? っ ． ??? 、、??、 ． ュー 、?? っ 。 … ォ ．?? 、 っ?? 。 「 」?． 。 ． ．?? ? ． ? ? っ 。 、 、?? ??? 。?? 、 （ 、
???ッ??（↓????》????????。???》????????????????????????????? ????（ ?? ?。?? ? ッ?????????、???????? っ 。 「?? 、 、?、?? 、 ? 、 ?????????（?）?。」 ? 、 ? ?????? っ 。?? 、 ? ? 、 、 、 、?? ? ?っ???。??ッ 、 ? 、 ?（?? ??? 、 ー ? 。 、?? 、 、 、?? 。 ? っ 、? ???????? （? 、 、 。 、?? 。 、 。?? 、 、 。?? 、?? 。 っ?? ????
??????????????????????????
???
??、????????。??????????????????????、????、?????、????、?? ? ? ?????????????????? （ ?? ? 、 ????。?? 。 ? ? っ?? 。 ???ッ???、 ． ?? （ ）? ． ．?? ?? ． ? ? 。 ．?? っ ． ．?? 。 ???．??? ー ． ．??． ． ．?? ． 、 っ 、?? 、 ． ． ．? ??? （ ）? っ 。 ッ ? 。?? ? ???? ????? ?? ? ヮ?? 、 。??． 、 ． 、?? 。 、 、 ．? ?????（ ）??っ ?????。
?????、?????????????????????、?????????????????????????? ? ?。 、?? ?????????。?? 、 、 ヶ ィ 、? ???????? （? ??（????
??????????。?）????、????????????????????????っ?。
? ????? （? … ー?? 。 、?? 、 ょ?? 、 ?っ?。?? っ 、 、 、?? 、 、?、 ???????????。?? ? 。?? ???? 。 ? ? 。 。 、?? ? （ ） ? 。?? 、 。 、 。 、?? ? ?
??????????????????????????
???
??????????????????????。????????????????????????、?????? ????? 。 ????? ????? 。 ?????（ 。 。 ????。 ，? （ ）? 。 ????っ ?????? （ ．?? ? ??、 ． ． っ ．?ヶ ?ィ ． ? ．??っ? ． ． 、 ． ィ?? ． っ??（?）? 、
（?）?㌧?????????｝????????〜??（?? ? ? ㌻???????????（?? ?（?? ? ? ? ??????????????????????????????????? ．?（ ー）、 ? 、?????? …… 。」 ?。（? ??? ?（?????
????
（??（??（??（?）（??（?）（?）（???》?? ?? ?（?）????? ? ?っ 。??、?? ??」 、（?）
????。??》? ? ???????????? ? ???????》? ?????????????。
??
?? ｝ ? ，?? ? 》 。?? ? ? ｝ 。
。???、???????????????????????｝??????
???? 〜 〔 〈 ????????????????????〜??〕??? 、 、 ????????? ? ????? 、 ? 、 ?、????????? 。???? ? 「?? ? 。?? ? 》
結
び
??????????、????????、??????????????。??????????????????? ? っ ? 。 、 ? っ 。 っ?? ???? ???? ???? ???? ???? …
??????????????????????????
???
????????????。????????????、????????????????。????．???ヵ?? 、? ? 、 ? ??。 ． 。 、?? ????????????。?? ． ? っ 、 ．?? 、 ． ．?? ????、?? 、?? ． ?っ????? ???．??????? ．? ? ? ? （? ． ? ． ．?? ? ?? ． っ 、 ???．?? 。 ．?? ． ．?? 。 ．?? 、 ょ ．?? 、 ???? ? 。??（ ） （ ）
